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berjudul “Perancangan Promosi Workshop Avantgarde Auto”. Penulis memilih 
judul ini sebagai pemenuhan syarat kelulusan dalam memperoleh gelar sarjana 
desain dalam program studi desain komunikasi visual. 
Topik yang penulis pilih dalam kesempatan kali ini adalah pengenalan 
workshop avantgarde auto, ini dilakukan atas dasar kesulitan workshop 
Avantgarde Auto dalam memperkenalkan dan menjelaskan produk dan jasa 
workshop mereka kepada customer karena mereka biasanya hanya 
memperkenalkan lewat akun media sosial Instagram. Tugas ini pastinya masih 
jauh dari kata sempurna, tetapi penulis berharap agar tugas akhir ini memberikan 
informasi mengenai budaya otomotif di Indonesia. 
Penulis mendapatkan banyak pengalaman dan wawasan yang berharga 
dalam proses mengerjakan laporan ini seperti mengunjungi event  pameran 
otomotif, penulis berharap pengalaman dan wawasan berharga tersebut dapat 
disalurkan menjadi ilmu pengetahuan dalam laporan ini. Penulis menyadari dalam 
penyelesaian laporan ini penulis mendapat banyak bantuan, oleh karena itu 
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1. Mohammad Rizaldi, S. T., M,Ds. selaku Program Studi Desain Komunikasi 
Visual Universitas Multimedia Nusantara 
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memberi penulis izin dalam melakukan penelitian di workshop Keluarga dekat 
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saat melakukan penelitian. 
5. Orang tua dan teman-teman yang telah memberikan penulis dukungan 
semangat dalam penyelesaian laporan ini. 
 
 







Avantgarde Auto adalah workshop yang memiliki spesialisasi modifikasi area 
lampu mobil. Avantgarde Auto lahir dari passion dan visi ingin mewujudkan 
bengkel lampu mobil yang proper dan terinspirasi dari budaya modifikasi 
Amerika dan Eropa. Sebagai workshop spesialis lampu mobil avantgarde auto 
menyanggupi berbagai jenis model modifikasi dari Hexagonal, Lazy eyes, Demon 
Eyes dll. Sudah banyak upaya yang dilakukan pihak Avantagrde Auto untuk 
memperkenalkan workshop ini, dari kaskus, facebook hingga akun media sosial 
Instagram, namun upaya promosi yang dilakukan sebelumnya dinilai belum 
efektif dalam memperkenal produk dan jasa dari workshop Avantgarde Auto. 
Penulis mengumpulkan data melalui observasi, kuesioner dan melakukan 
wawancara. Penelitian dilakukan dari melakukan wawancara dengan owner, 
anggota komunitas mobil, hingga teknisi workshop avantgarde auto. Penulis 
menggunakan media Website yang teritegarsi dengan akun media sosial dalam 
perancangan ini. Langkah ini dilakukan untuk  menjangkau masyarakat yang lebih 
luas dan menyediakan informasi yang lebih banyak dan detail dengan penggunaan 
fasilitas Website.  
 




Avantgarde Auto is a workshop specializing in modification of car 
headlights. Avantgarde Auto was born from a passion and vision of wanting to 
create a proper car lighting workshop and was inspired by American and 
European modification culture. As a specialist workshop on automotive lights, 
Avantgarde auto undertakes various types of modification models from 
Hexagonal, Lazy eyes, Demon Eyes etc. There have been many efforts made by 
Avantgarde Auto to introduce themself, from Kaskus, Facebook to Instagram 
social media accounts, but promotional efforts carried out previously are 
considered to be ineffective in introducing products and services from the 
Avantgarde Auto workshop. The author collects data through observation, 
questionnaires and conducting interviews. The study was conducted from 
conducting interviews with owners, members of the car community, to Avantgarde 
Auto workshop technicians. The author uses Website media that is integrated with 
social media accounts in this design. This step is taken to reach out to the wider 
community and provide more information and details by using Website facilities 
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